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Abstract
Darah merupakan salah satu bagian terpen ng dalam tubuh manusia dikarenakan darah memiliki fungsi untuk mengedarkan sari 
makanan, mengangkut oksigen, mengedarkan hormon, dan lain-lain. Jika manusia mengalami kekurangan darah yang diakibatkan oleh 
kecelakaan atau terserang penyakit anemia sehingga manusia tersebut kekurangan darah atau bahkan menyimpan darah kotor dalam 
tubuh, maka hal tersebut dapat menyebabkan penyakit yang membahayakan kesehatan bahkan nyawa seseorang. Kegiatan donor 
darah merupakan suatu kegiatan proses pemindahan darah dari seorang pendonor kepada orang yang kekurangan darah yang 
prosesnya dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan proses pengolahan darah seper  Unit Transfusi Darah (UTD) dibawah 
naungan Palang Merah Indonesia (PMI). UTD PMI Kota Pekanbaru hanya memiliki sistem informasi donor darah berbasis web sehingga 
UTD PMI Kota pekanbaru ingin mengiku  zaman dimana banyak pengguna menggunakan smartphone maka dari itu mereka ingin 
meningkat dari versi web ke versi android. Alasan peningkatan sistem ini bertujuan untuk pengurangan biaya hos ng yang harus dibayar 
pada saat penggunaan sistem web dan sistem informasi berbasis Android  dak terlalu banyak membutuhkan penge kan ke ka 
pengguna akan melakukan suatu perintah terhadap sistem, penggunaannya  dak terbatas oleh ruang dan tempat, serta  dak terlalu 
membutuhkan koneksi yang prima untuk menjalankan sistem. Sistem Informasi Donor Berbasis Android Pada Unit Transfusi Darah 
Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Kota Pekanbaru diharapkan dapat membantu semua kalangan masyarakat untuk mengetahui 
tentang informasi tentang donor darah dengan baik dengan menggunakan Smartphone yang berbasis android sebagai media yang 
menarik.
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Blood is one of the most important parts in the human body because blood has a func on to circulate the juice, carry oxygen, circulate 
hormones, and others. If humans reduce blood caused by accidents or anemia, so that humans lack blood or store dirty blood in the body, 
then it can cause diseases that endanger the health of even someone. Blood donor ac vity is an ac vity of the process of blood transfer 
from donors to people who lack blood. The process is carried out by those who carry out blood processing processes such as the Blood 
Transfusion Unit (UTD) under the auspices of the Indonesian Red Cross (PMI).  UTD PMI Pekanbaru City only has a web-based blood 
donor informa on system, so UTD PMI Pekanbaru City wants to keep up with the  mes where many users use smartphones so they want 
to upgrade from the web version to the Android version. The reason for the improvement of this system aims to reduce hos ng costs to 
be paid when using a web system and Android-based informa on system does not require typing too much when the user will carry out 
an order to the system, its use is not limited by space and place, and does not really need a connec on that is prime to run the system. 
Android-Based Donor Informa on System in the Indonesian Red Cross Blood Transfusion Unit (UTD PMI) Pekanbaru City can help all 
people to find out about informa on about blood dona ons well by using Android-based smartphones as interes ng media.
Darah merupakan salah satu bagian terpen ng dalam tubuh 
manusia dikarenakan darah memiliki fungsi untuk mengedarkan 
sari makanan, mengangkut oksigen, mengedarkan hormon, dan 
lain-lain. Jika manusia mengalami kekurangan darah yang 
diakibatkan oleh kecelakaan atau terserang penyakit anemia 
sehingga manusia tersebut kekurangan darah atau bahkan 
menyimpan darah kotor dalam tubuh, maka hal tersebut dapat 
menyebabkan penyakit yang membahayakan kesehatan bahkan 
nyawa seseorang. Oleh sebab itu, maka kegiatan donor darah 
sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kekurangan 
darah tersebut.
Kegiatan donor darah merupakan suatu kegiatan proses 
pemindahan darah dari seorang pendonor kepada orang yang 
kekurangan darah yang prosesnya dilakukan oleh pihak yang 
berwenang melakukan proses pengolahan darah seper  Unit 
Transfusi Darah (UTD) dibawah naungan Palang Merah Indonesia 
(PMI). 
Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Kota 
Pekanbaru merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang 
pelayanan kesehatan atau kegiatan sosial, khususnya kegiatan 
donor darah dan pelayanan permintaan darah bagi masyarakat 
yang membutuhkan darah diwilayah Kota Pekanbaru. 
Maka pada peneli an ini dibuat sistem informasi donor darah 
berbasis android yang bertujuan untuk memberikan informasi 
kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di 
wilayah Kota Pekanbaru tentang informasi donor darah. 
Pemilihan android sebagai metode pengolahan sistem donor 
darah ini dikarenakan android merupakan salah satu sistem yang 
sudah familiar dibeberapa kalangan masyarakat, baik dari anak-
anak hingga orang dewasa sehingg diharapkan sistem informasi 
donor darah ini lebih bersifat user friendly.
h p://jik.htp.ac.id
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METODE PENELITIAN
Metode rekayasa perangkat lunak yang digunakan adalah 
metode waterfall. Secara garis besar metode waterfall 
mempunyai langkah-langkah, diantaranya :
1. Analisa Kebutuhan
Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. 
Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah 
peneli an, wawancara, atau studi literatur. Sistem analis akan 
menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user sehingga akan 
tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-
tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan 
menghasilkan dokumen  user requirment atau bisa dikatakan 
sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam 
pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang akan menjadi acuan 
sistem analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa 
pemrogram.
Gambar 2.1 Tahapan Metode Waterfall (Air Terjun)
2. Desain Sistem
Tahapan dimana pengembang dapat membuat perancangan 
sistem sesuai dengan analisa yang telah dilakukan pada tahap 
sebelumnya, sehingga sistem yang dibuat dapat menjadi solusi 
dari permasalahan yang ada. Desain sistem yang digunakan pada 
sistem informasi berbasis android ini adalah perancangan sistem 
menggunakan UML (Unified Modeling Language).
3. Penulisan Kode Program
Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan 
design dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Penulisan 
kode program ini dilakukan oleh seorang yang disebut 
programmer yang akan menterjemahkan transaksi atau 
keinginan user. Tahapan ini lah yang merupakan tahapan secara 
nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dengan kata lain, pada 
tahap ini penggunaan komputer akan dimaksimalkan. Setelah 
pengkodean selesai maka akan dilakukan pengujian terhadap 
program atau sistem yang telah dibuat. Tujuan dilakukannya 
pengujian adalah untuk menemukan kesalahan-kesalahan atau 
error pada sistem, memas kan sistem dapat berjalan dengan 
lancar, dan memas kan bahwa sistem yang dibuat sudah sesuai 
dengan keinginan user. Penulisan kode program dalam 
pembuatan sistem informasi donor darah ini menggunakan 
bahasa Java dan dikembangkan menggunakan aplikasi Android 
Studio.
4. Pengujian Program
Tahapan akhir dimana sistem yang baru diuji kemampuan dan 
keefek fannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan 
sistem yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan 
terhadap aplikasi menjadi lebih baik dan sempurna.
5. Penerapan dan Pemeliharaan Program
Pada tahapan ini merupakan tahapan dimana perangkat lunak 
sudah siap pakai dan sudah sesuai dengan keinginan pengguna 
atau user. Namun, tahap penerapan ini harus dibarengi dengan 
tahapan pemeliharaan yang berguna untuk menjaga agar sistem 
atau perangkat lunak tetap bekerja sesuai dengan fungsinya. 
Pada tahapan ini juga akan dilakukan perbaikan atau perubahan 
manakala kebutuhan user sudah  dak relevan dengan sistem 
kerja perangkat lunak.
Gambar 4.1 Perancangan Use Case Diagram
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a. Use Case Diagram
Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan 
(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case diagram 
mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor 
dengan sistem informasi yang akan dibuat. Perancangan use case 
diagram berdasakan kebutuhan sistem sesuai dengan actor 
adalah sebagai berikut :
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b. Ac vity Diagram
Ac vity diagram merupakan gambaran ak vitas yang terjadi 
dalam sistem yang akan dirancang. Sistem Informasi Donor Darah 
dimulai dengan pengguna membuka aplikasi dan melihat 
halaman home dan dihalaman home terdapat beberapa menu, 
diantaranya untuk membuka halaman info, halaman jadwal, 
halaman unit, halaman stok darah, halaman profil dan halaman 
riwayat.
1. Ac vity Diagram Halaman Utama
Ac vity Diagram dibawah ini menggambarkan ak vitas 
pengguna ke ka proses melihat halaman utama pada sistem 
yang ada. Adapun gambar ac vity diagram halaman utama, 
sistem dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut :
diagram login pendonor, sistem dapat dilihat pada gambar 4.3 
berikut :
Gambar 4.4 Perancangan Ac vity Diagram Melihat Profil 
Pendonor
1. Ac vity Diagram Melihat Profil Pendonor 
Ac vity Diagram dibawah ini menggambarkan ak vitas 
pendonor ke ka proses melihat halaman profil pendonor yang 
ada di aplikasi donor darah yang sudah ada. Apabila pendonor 
sudah membuka bu on profil pendonor, maka akan tampil data 
pendonor. Adapun gambar ac vity diagram dapat dilihat pada 
gambar 4.4 berikut : 
2. Ac vity Diagram Login
Ac vity Diagram dibawah ini menggambarkan ak vitas 
pendonor ke ka proses login pada sistem yang ada. Apabila 
pendonor ingin menggunakan sistem, harus terlebih dahulu 
masuk kedalam menu riwayat pendonor dan melakukan login 
agar bisa masuk kedalam sistem. Adapun gambar ac vity 
PERANCANGAN SISTEM
Gambar 4.2 Perancangan Ac vity Diagram Halaman Utama
Gambar 4.3 Perancangan Ac vity Diagram Login
4. Ac vity Diagram Mengupdate Profil Pendonor 
Ac vity Diagram dibawah ini menggambarkan ak vitas 
pendonor ke ka proses melihat halaman profil pendonor yang 
ada di aplikasi donor darah yang sudah ada. Apabila pendonor 
sudah membuka bu on pendonor, maka akan tampil data 
pendonor dan mengupdate data pendonor. Adapun gambar 
ac vity diagram dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut : 
h p://jik.htp.ac.id
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Gambar 4.5 Perancangan Ac vity Diagram Mengupdate Profil 
Pendonor
5. Ac vity Diagram Melihat Riwayat Pendonor
Ac vity Diagram dibawah ini menggambarkan ak vitas 
pendonor ke ka proses melihat halaman riwayat pendonor yang 
ada di aplikasi donor darah yang sudah ada. Apabila pendonor 
sudah membuka bu on riwayat pendonor, maka akan tampil 
riwayat pendonor. Adapun gambar ac vity diagram dapat dilihat 
pada gambar 4.6 berikut : 
6. Ac vity Diagram Melihat Info
Ac vity Diagram dibawah ini menggambarkan ak vitas 
pendonor atau user biasa ke ka proses melihat halaman info 
yang ada di aplikasi donor darah yang sudah ada. Apabila 
pendonor atau user biasa sudah membuka bu on info, maka 
akan tampil syarat dan manfaat pendonor. Adapun gambar 
ac vity diagram dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut : 
7. Ac vity Diagram Melihat Jadwal
Ac vity Diagram dibawah ini menggambarkan ak vitas 
pendonor atau user biasa ke ka proses melihat halaman jadwal 
yang ada di aplikasi donor darah yang sudah ada. Apabila 
pendonor atau user biasa sudah membuka bu on jadwal, maka 
akan tampil jadwal pendonor. Adapun gambar ac vity diagram 
dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut : 
8. Ac vity Diagram Melihat Unit
Ac vity Diagram dibawah ini menggambarkan ak vitas 
pendonor atau user biasa ke ka proses melihat halaman unit 
yang ada di aplikasi donor darah yang sudah ada. Apabila 
pendonor atau user biasa sudah membuka bu on unit, maka 
akan tampil unit pendonor. Adapun gambar ac vity diagram 
dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut : 
Gambar 4.6 Perancangan Ac vity Diagram Melihat Riwayat 
Pendonor
Gambar 4.7 Perancangan Ac vity Diagram Melihat Info
Gambar 4.8 Perancangan Ac vity Diagram Melihat Jadwal
Gambar 4.8 Perancangan Ac vity Diagram Melihat Jadwal
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9. Ac vity Diagram Melihat Stok Darah
Ac vity Diagram dibawah ini menggambarkan ak vitas 
pendonor atau user ke ka proses melihat halaman stok darah 
yang ada di aplikasi donor darah yang sudah ada. Apabila 
pendonor atau user sudah membuka bu on stok darah, maka 
akan tampil stok darah dari pendonor. Adapun gambar ac vity 
diagram dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut : 
Gambar 4.10 Perancangan Ac vity Diagram Melihat Stok 
Darah
10. Ac vity Diagram Melihat Profil
Ac vity Diagram dibawah ini menggambarkan ak vitas 
pendonor atau user biasa ke ka proses melihat halaman profil 
pendonor yang ada di aplikasi donor darah yang sudah ada. 
Apabila pendonor atau user biasa sudah membuka bu on profil, 
maka akan tampil data profil pendonor. Adapun gambar ac vity 
diagram dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut : 
Gambar 4.11 Perancangan Ac vity Diagram Melihat Profil
c. Class Diagram
Class diagram digunakan untuk menampilkan kelas-kelas dan 
paket-paket di dalam sistem. Class diagram memberikan 
gambaran sistem secara sta s dan relasi antar class. Berikut 
adalah gambar dari class diagram dari sistem yang diusulkan.
Gambar 4.12 Perancangan Class Diagram 
HASIL & PEMBAHASAN
Perancangan Antar Muka (Interface)
a. Perancangan Masukan (Input)
Tampilan input pada sisi admin atau pengguna aplikasi pada 
android. Tampilan perancangan form untuk sisi admin dirancang 
menggunakan berbasis mobile agar mudah digunakan kapan saja 
dan dimana saja. 
1. Tampilan Form Input Login Admin
Perancangan tampilan form login merupakan perancangan 
halaman admin  dimana admin harus memasukkan username 
dan password agar bisa masuk menggunakan sistem. 
Perancangan tampilan form login admin dapat dilihat pada 
gambar 4.13.
Gambar 4.13 Tampilan Form Login Admin
2. Tampilan Form Input Sejarah
Perancangan tampilan form input sejarah merupakan 
perancangan halaman dimana admin harus memasukkan data 
sejarah PMI yang ada. Perancangan tampilan form input sejarah 
PMI Pekanbaru dapat dilihat pada gambar 4.14.
Gambar 4.14 Tampilan Form Input Sejarah
h p://jik.htp.ac.id
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Gambar 4.15 Tampilan Form Input Struktur
3. Tampilan Form Input Struktur
Perancangan tampilan form input struktur merupakan 
perancangan halaman dimana admin harus memasukkan data 
struktur yang ada dengan memasukkan nama struktur dan 
jabatan. Perancangan tampilan form input struktur PMI 
Pekanbaru dapat dilihat pada gambar 4.15.
4. Tampilan Form Input Jadwal Mobil Darah
Perancangan tampilan form input jadwal mobil darah merupakan 
perancangan halaman dimana admin harus memasukkan data 
jadwal mobil darah yang ada dengan memasukkan jam buka, 
tutup, jadwal, dan lokasi yang mendonor. Perancangan tampilan 
form input jadwal mobil darah PMI Pekanbaru dapat dilihat pada 
gambar 4.16.
5. Tampilan Form Input Stok Darah
Perancangan tampilan form input stok darah merupakan 
perancangan halaman dimana admin harus memasukkan data 
stok darah yang ada dengan memilih golongan darah, jenis darah 
beserta jumlah yang dimaksud. Perancangan tampilan form 
input stok darah PMI Pekanbaru dapat dilihat pada gambar 4.17.
6. Tampilan Form Input Pendonor
Perancangan tampilan form input pendonor merupakan 
perancangan halaman dimana admin harus memasukkan data 
pendonor yang ada dengan memasukkan beberapa ketentuan 
yang ada. Perancangan tampilan form input pendonor PMI 
Pekanbaru dapat dilihat pada gambar 4.18.
Gambar 4.16 Tampilan Form Input Jadwal Mobil Darah
Gambar 4.17 Tampilan Form Input Stok Darah
Gambar 4.18 Tampilan Form Input Pendonor
Gambar 4.19 Tampilan Form Input Unit Kampus
7. Tampilan Form Input Unit Kampus
Perancangan tampilan form input unit kampus merupakan 
perancangan halaman dimana admin harus memasukkan data 
unit kampus yang ada dengan memasukan nama unit, lokasi 
beserta memasukkan foto unit yang ada.  Perancangan tampilan 
form input unit kampus PMI Pekanbaru dapat dilihat pada 
gambar 4.19.
b. Perancangan Output
Perancangan output adalah keluaran dari sistem atau dapat juga 
disebut sebagai laporan. Berikut ini adalah perancangan output 
pada aplikasi.
1. Tampilan Splash Screen
Perancangan tampilan splash screen aplikasi merupakan 
tampilan splash screen yang akan dilihat oleh pengguna saat 
pertama kali menggunakan aplikasi. masuk kedalam aplikasi. 
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Tampilan splash screen aplikasi android dapat dilihat pada 
gambar 4.20 berikut :
Gambar 4.20 Tampilan Splash Screen
2. Tampilan Output Halaman Utama Aplikasi
Perancangan tampilan halaman utama aplikasi merupakan 
tampilan halaman yang akan dilihat oleh pengguna saat pertama 
kali masuk kedalam aplikasi. Tampilan Output halaman utama 
aplikasi android dapat dilihat pada gambar 4.21 berikut:
Gambar 4.21 Tampilan Output Halaman Utama Aplikasi
3. Tampilan Output Halaman Info Donor Darah
Perancangan aplikasi tampilan halaman info donor darah 
merupakan tampilan halaman yang akan dilihat oleh pengguna 
saat menekan bu on Info. Pada halaman Info Donor Darah 
pengguna dapat melihat 2 kategori yang memberikan informasi 
tentang syarat donor darah dan manfaat donor darah. Tampilan 
Output halaman info donor darah di aplikasi android dapat dilihat 
pada gambar 4.22 berikut :
5. Tampilan Output Halaman Unit PMI
Perancangan aplikasi tampilan halaman unit PMI merupakan 
tampilan halaman yang akan dilihat oleh pengguna saat memillih 
unit PMI. Pada halaman unit PMI pengguna dapat melihat 
informasi tentang unit PMI. Tampilan Output halaman unit PMI di 
aplikasi android dapat dilihat pada gambar 4.24 berikut :
Gambar 4.23 Tampilan Output Halaman Jadwal Mobil Donor 
6. Tampilan Output Halaman Stok Darah
Perancangan aplikasi tampilan halaman stok darah merupakan 
tampilan halaman yang akan dilihat oleh pengguna saat 
menekan bu on stok darah. Pada halaman stok darah pengguna 
dapat melihat informasi tentang stok dise ap golongan darah. 
Tampilan Output halaman isi dari kategori stok darah di aplikasi 
android dapat dilihat pada gambar 4.25 berikut :
Gambar 4.24 Tampilan Output Halaman Unit PMI
Gambar 4.22 Tampilan Output Halaman Info Donor Darah
4. Tampilan Output Halaman Jadwal Mobil Donor
Perancangan aplikasi tampilan halaman dari kategori jadwal 
mobil donor merupakan tampilan halaman yang akan dilihat oleh 
pengguna saat menekan salah satu bu on kategori di jadwal 
mobil donor. Pada halaman isi dari kategori jadwal mobil donor 
pengguna dapat melihat beberapa sub menu yang memberikan 
informasi tentang jadwal mobil donor berbentuk jadwal, jam 
buka, jam tutup, dan lokasi. Tampilan Output halaman isi dari 
kategori jadwal mobil donor di aplikasi android dapat dilihat pada 
gambar 4.23 berikut :
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Gambar 4.25 Tampilan Output Halaman Stok Darah
7. Tampilan Output Halaman Profil
Perancangan aplikasi tampilan halaman profil merupakan 
tampilan halaman yang akan dilihat oleh pengguna saat memillih 
profil. Pada halaman profil pengguna dapat melihat informasi 
sejarah dan struktur dari UTD PMI Pekanbaru. Tampilan Output 
halaman profil di aplikasi android dapat dilihat pada gambar 4.26 
berikut :
8. Tampilan Output Halaman Login Pendonor
Perancangan tampilan Output login pendonor merupakan 
perancangan halaman pendonor dimana pendonor harus 
memasukkan username dan password agar bisa masuk 
menggunakan sistem. Tampilan Output halaman Login Pendonor 
di aplikasi android dapat dilihat pada gambar 4.27 berikut :
berisi profil dan riwayat pendonor. Tampilan Output halaman 
Pendonor PMI Pekanbaru di aplikasi android dapat dilihat pada 
gambar 4.28 berikut :
Gambar 4.26 Tampilan Output Halaman Profil
Gambar 4.28 Tampilan Output Halaman Pendonor PMI 
Pekanbaru
Gambar 4.27 Tampilan Output Halaman Login Pendonor
10. Tampilan Output Halaman Utama Sistem
Perancangan tampilan halaman utama sistem merupakan 
perancangan halaman yang tampil saat user dengan hak akses 
admin pertama kali masuk kedalam sistem. Tampilan Output 
halaman utama sistem dapat dilihat pada gambar 4.29 berikut :
9. Tampilan Output Halaman Pendonor PMI Pekanbaru
Perancangan tampilan Output pendonor PMI Pekanbaru 
merupakan perancangan halaman pendonor dimana pendonor 
Gambar 4.29 Tampilan Output Halaman Utama Sistem
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Dari hasil peneli an pembuatan sistem informasi donor darah 
berbasis android ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut :
1.Sistem informasi donor darah berbasis android pada UTD 
PMI Kota Pekanbaru ini sudah berbentuk aplikasi android 
yang dapat diakses tanpa browser atau secara mobile. 
Aplikasi ini dibangun berdasarkan tahapan-tahapan dari 
metode pengembangan waterfall.
2.Berdasarkan pengujian, sistem informasi donor darah 
berbasis android ini sudah memenuhi tujuan dari rumusan 
masalah yang ingin dicapai oleh penulis.
3.Sistem informasi donor darah berbasis android ini dapat 
berjalan atau berfungsi dengan baik, termasuk seluruh fitur-
fitur yang melekat pada sistem informasi donor darah 
berbasis android ini.
2.Saran
1.Sistem informasi donor darah berbasis android ini 
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disarankan untuk menggunakan data yang lebih lengkap 
sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih baik dan 
lebih maksimal.
2.Pengembangan sistem informasi donor darah berbasis 
android ini disarankan agar dapat melakukan proses 
pelayanan permintaan darah yang diajukan oleh Rumah 
Sakit.
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